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RIJE^ UREDNIKA
Od 8. do 10. sije~nja ove godine u Dje~a~kom je sjemeni{tu na [alati u Zagrebu
odr‘ana Trideseta katehetska zimska {kola. Na tom susretu, koji je bio prvenstveno
namijenjen vjerou~iteljima u osnovnoj {koli, posebna je pozornost posve}ena temi Moti-
vacija u vjeronau~noj nastavi. U prvome dijelu ovoga broja »Kateheze« donosimo sva
~etiri predavanja s toga skupa.
O psihopedago{kom pristupu motivaciji u vjeronau~nom radu raspravlja J. Jak{i} u
prvome ~lanku. On ukazuje na zna~enje te rije~i i na njezina osnovna psihopedago{ka
obilje‘ja. Nastoji pritom uo~iti motive koji odre|uju ciljeve motivacije, naglasiv{i kako
i motivi i instrumentalno pona{anje i cilj motivacije zajedno s unutarnjim i vanjskim
~imbenicima utje~u na vjerou~enika i njegov uspjeh u u~enju i usvajanju vjeronau~noga
gradiva.
V. Mandari} podsje}a na osobito va‘nu i po sebi razumljivu ~injenicu: Bez motivira-
nog vjerou~itelja nema kvalitetnog vjeronauka. Drugim rije~ima, isti~e Mandari}, i kod
vjerou~itelja je va‘na motivacija, {tovi{e, ona je odlu~uju}a za uspje{nost odnosno ne-
uspje{nost vjerou~itelja. Motivacija vjerou~itelja nije ne{to njemu strano {to bi dolazilo
samo po sebi ili mu bilo silom nametnuto izvana. Vjerou~iteljeva je motivacija blisko
povezana s njegovim temeljnim opredjeljenjem, {to potvr|uju i odre|ena sociolo{ka
istra‘ivanja. Ta istra‘ivanja i pojedina konkretna iskustva potvr|uju nam da svi vjero-
u~itelji nisu jednako duboko i istinski temeljno opredijeljeni, odnosno da nisu jednako
ili dovoljno motivirani. Ta se ~injenica, na‘alost, neminovno jasno o~ituje i u njihovu
radu, {to zatim ima konkretne posljedice i na kvalitetu vjeronauka i na vjerou~iteljev
odnos prema vjerou~enicima.
R. Razum pristupila je pitanju motivacije u vjeronauku uzimaju}i u obzir druge,
jednako va‘ne subjekte vjeronau~nog procesa. Autorica nas odmah na po~etku upozo-
rava kako nije samo po sebi razumljivo da svaki vjerou~enik bude i (visoko) motiviran.
Polaze}i od gotovo provokativnog pitanja »A {to ako kod vjerou~enika nema motiva-
cije?«, Razum podsje}a kako upravo motivacija usmjerava i osna‘uje svako ljudsko pa
prema tome i vjerou~iteljevo i vjerou~enikovo djelovanje, sudjelovanje i usvajanje sadr‘a-
ja. Kao i u drugim situacijama, i ovdje se mogu uo~iti vanjski i unutarnji ~imbenici koji
pozitivno ili negativno utje~u na vjeronau~ni odgojno-obrazovni proces, a nije naodmet
istaknuti i va‘nost gajenja i poticanja pozitivne vjerou~enikove znati‘elje kako bi ga se
potaknulo na kvalitetnije usvajanje vjeronau~nih sadr‘aja. Tome mo‘e doprinijeti i
uporaba aktivnih metoda u vjeronau~nom odgojno-obrazovnom procesu.
Podsje}aju}i na va‘no katehetsko na~elo o potrebi vjernosti Bogu i ~ovjeku u svakom
vjeronau~nom procesu, D. Jogan Lini} ukazuje na neke op}eva‘e}e didakti~ke postavke
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koje se odnose na motivacijski dio svakog nastavnog, pa tako i vjeronau~nog procesa.
Rije~ je o dinami~noj stvarnosti, koja je prvenstveno plod po{tivanja odre|enih kriterija
i zakonitosti. To potvr|uju i konkretna iskustva i autori~ina osobna istra‘ivanja. Narav-
no, motivacijski }e modeli biti u~inkoviti budu li pro‘eti vjerom i nadahnuti pozitivnom
pedago{kom ljubavlju.
Drugi dio ovoga broja upoznaje nas s nekoliko raznorodnih tema katehetsko-pasto-
ralnog djelovanja u nas i u svijetu. O korisnom i lako primjenjivom modelu biblijskog
rada pomo}u lutaka govori A. T. Filipovi}. Va‘no je uo~iti kako za takav rad nisu po-
trebna osobita financijska sredstva, te da je rije~ o djelatnosti koja je pristupa~na svima.
Rad s lutkama poma‘e boljem razumijevanju Biblije i biblijskoga teksta, promi~e stvara-
la{tvo vjerou~itelja i vjerou~enika, a koristan je i za bolje razumijevanje i povezivanje
pedago{kih i teolo{kih na~ela i zahtjeva katehetskog i pastoralnog djelovanja.
^lanak o pastoralu mladih u drugoj polovici pro{loga stolje}a u susjednoj nam Italiji
napisao je vrsni znalac tamo{njeg pastorala mladih koji je, nakon dugogodi{njega vodstva
tog podru~ja u okviru Talijanske biskupske konferencije, odnedavno na ~elu odjela za
mlade talijanske Katoli~ke akcije. Prikazano razdoblje obiluje brojnim doga|anjima na
politi~kom i dru{tvenom podru~ju, {to se vi{e ili manje izravno odrazilo i na crkvenom
podru~ju, pa prema tome i na specifi~nom podru~ju pastorala mladih. Iako je Sigalini
zadanu temu obradio na ograni~enom broju stranica, ipak je uspio ukazati ne samo na
najzna~ajnija obilje‘ja pastorala mladih u tom razdoblju nego i na uzroke pojedinih
oblika djelovanja kao i na ve}u ili manju uspje{nost i sklad pastoralnog djelovanja. Njegov
}e rad stoga pomo}i na{im ~itateljima ne samo da upoznaju to konkretno povijesno
razdoblje nego i da, iskreno analiziraju}i svoje mjesto i zalaganje, lak{e uo~e mogu}nosti
i potrebu odva‘nog pronala‘enja na~inâ pastoralno-katehetskog djelovanja koji su su-
kladni konkretnom mjestu i trenutku djelovanja.
Posljednja tri priloga ujedno su i poziv na {irenje obzorja i poticaj na sveobuhvatno
sagledavanje stvarnosti u kojoj ‘ivimo. Marija Sraka upoznaje nas s djelovanjem Sloven-
skog katehetskog vije}a, a Bla‘enka Satai} daje nam sa‘et pregled sada ve} tradicionalne
radio-emisije Hrvatskog radija »Duhovna misao«, ~ije jutarnje i ve~ernje emitiranje na-
stoji biti jo{ jedan poticaj autenti~nom ‘ivljenju vjere u sada{njem trenutku. [irenju
obzorja pridonijet }e i upoznavanje s nekoliko novijih publikacija, poglavito s talijanskoga
i njema~koga govornog podru~ja.
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